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abletoで始 まる自由付加詞
の容認可能性 について
甲 斐 雅 之
小西(編)(1989:5)(以下、小西(編))は 、Quirketa1.(1985:144)
(以下》CGEL)の 例を挙げて、abletoを用 いた自由付加詞 を文頭 に用 い る
と不 自然 になるが、一方、unabletoを用 いた 自由付加詞 は文頭 に用 い るこ
とが可能 であ るとして いる。1
(1)  a.  ?Able to resist, Matilda declined to betray her country. 
   b. Unable to resist, Matilda agreed to betray her country. 
                               (Quirk, et al. 1985:144)
(1a-b)の小 西(編)に おける(un)abletoによる自由付加詞 の容認 度 に関
する取 り上 げ方 は、CGELが 意 図 した もの とは違 って い る。 まず こ こで、
CGELの(1a-b)の用例の取 り扱 いにつ いて見てお ぎた い。
CGELで は、疑似法助動 詞(semi-auxiliary)2と類似 のbe+形 容詞[ま
たは、過 去分詞]toVP型 構文 とを区別 す る判 断基 準 を述 べ る際 に挙げ て
いるだけであ り、abletoで始 ま る自由付加詞 の生起位置 とその容 認可能 性
にっいて述べ た もので はない。CGELで は、疑似法助 動詞 とbehappyto
やbecompelledtoのようなbe+形 容詞[ま たは、過 去 分詞]+toVP
型 の構文 との区別 には段 階性(gradience)があ ると して い る。 その判 断基
準 の一 っ と して、CGELはbeを 除いた要素が自由付加詞 に生 じる ことが出
来 るか ど うか を挙 げている。
(2) a. Compelled to take stern measures, the administration lost
r
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 popularity. 
b. ?Bound to take stern measures, the administration lost 
 popularity.
becompelledto、beboundtoいず れ も 「…す る義 務が あ る」 とい う意
味 ではほぼ同 じだが、beを 除いた部分 のみを自由付加 詞 と して用 い ると容
認度 が低 い(margina1)ことか ら、boundtoはcompelledtoより も統 語
的 な自律性が低 くbeと の結 びっ きが強 いので、全体 と して疑似法助 動 詞 と
捉 え るべ きだ とい うことにな る。 この意味 で は、(la-b)で見 たunableto
とableの容 認度 の違 いか らも、beableto全体 をひ とまとまりの疑 似法助
動詞 と見 なすべ きだ とい うことにな る。一方、unableは、ableと同 じ基体
(base)を持 っ形容詞 でかっ、beunabletoとい う疑 似法 助 動詞 と同 じ統
語 的連鎖 に生 じるに もかか わ らず、 自由付加詞 で用い られ る とい う点 で、
通 常 の形容詞 と して の性質 が強い とい うことになる。
さて、小西(編)が 文頭 に用 いたabletoの自由付加詞 の容認 可能 性 の み
を問題 に し、疑似法助動詞 の判断基準 を示す例 と しなか った のは、なぜ であ
ろ うか。 これ は、お そ らく、小西(編)で は、(3)や(4)に挙 げ るよ うな事
実、 すなわち、ableが他の連結動詞 と結 びつ く点(cf.小西(編):2)、後 置
修飾 が可能 な点(cf.小西(編):5)を 考慮 したた あだ と考 え られ る。 っ ま
り、beを 除 いた部分が他の環境 で可能で あること を念 頭 に置 いた た めで あ
ろ う。3
(3) a. But with a combination and resonant message, he appears 
    able to bind together black and white, the college student 
    and the working class, the urban dispossessed and the 
    Charandnonnay-with-Brie set.  (U. S. News & World Report, 
    March 14, 1988) 
   b. Frank did not feel able to break the news of the divorce
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    to her. (K. Herper, Falling in Love) 
(4) However, franchises based in areas of rapid growth and 
    able to appeal with a variety of cars to different income 
    groups could turn out to be excellent bet, since they 
     wouldn't lose all their customers in an economic slow-
     down, says Arthur Davis of Cleveland's investment broker-
     age Prescott, Ball & Trurben. (U. S. News & World Report, 
    March 14 1988)
なお、CGELでは、自由付加詞の生起位置 ではなく、 自由付加詞 に生 じる
ことそのものを問題にしているので、このようにbeを欠 く環境で用 いられ
る場合が多 いことを考えると、すでに自由付加詞に生 じることは、疑似法助
動詞 とbe+形 容詞[ま たは、過去分詞]+toVPを 区別する判断基準に
はなりえないと考え られる。
それでは、小西(編)で触れられていない他の位置に生 じるableの自由
付加詞はどうなのであろうか。次の例を見てみよう。
(5) a. Both children, now able to walk with special calipers and 
     crutches, have returned to Bourj al Barajneh. (Reader's 
    Digest Asia Edition, May 1989) 
  b. But the Blackbird, able to photograph the whole of North 
    Korea in half an hour, located the captured Pueblo in 
     Wonsan Harbor. (Reader's Digest Asia Edition, December 
   1995) 
   c. Kenya, never able to borrow heavily from commercial 
    banks, has relied on  'official' loans from aid  'donor' govern-
    ments like Britain and from international organisations 
    like the World Bank or the IMF. (BNC EEF 1194)
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(6) a. Children came to first grade already able to read. (Reader's 
    Digest Asia Edition, June 1992) 
   b. When I could move my legs, I painfully unfolded my feet 
    and straightened my body, finally able to fit back into the 
    little seat. (Reader's Digest US Edition, January 1999) 
   c. "You're pretty good," he said, not quite able to hide a trace 
    of resentment. (W. Richert, Jimmy Readon)
abletoの自由付 加詞 は、 そ れぞ れの文 中 での論理 的 な役割 は異 な るが、
(5a-c)の文頭、(6a-c)の文末、 いず れの位置 で も可能 であ る。
さて、仮 に小西(編)の 扱 い、す なわち、abletoを含 む 自由付加 詞 が文
頭 に生 じると不 自然 にな るということが正 しいとすれ ば、語用論的な問題 に
よ?て 容認度が変 わるのではないか と も考え られ る。実際、abletoを含 む
自由付加詞が否定的要素 を含 む例 は、(7)のよ うに様 々な形で現れ る。
(7) a. Not able to tell us, she called her husband from the back 
    room. (Reader's Digest Asia Edition, January 1991) 
 b.  Not able to carry him any farther, the Sherpa radioed that 
    he would stay with Fischer and await rescue. (Reader's 
    Digest US Edition, May 1997) 
   c. Barely able to remain upright, Aenarion staggered into the 
    fray. (BNC CM1 658) 
   d. Barely able to believe his good fortune, Jokcy swooped 
    over the river to the sunlit side of the gorge. (Reader's 
    Digest Asia Edition, April 1993) 
   e.  Able to do no right, and therefore no wrong, he sled his 
    face from her breast to her belly and, as she lay back, past 
    her pubic brush to her thigh. (J. Updike, "Transaction.")
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しか し、(1a)の 「抵抗 で きるので、祖 国を裏切 ることを拒 ん だ」 とい う読
みは特 に解 釈 に労力が必要 な ものでは ない と考え られるので、語用論的 な要
因で(1a)の容認度 が低 くなる とは思 われない。 また,小 西(編)で は言及
されて いな いが、CGELで は、(1a)のような用例 の容認 可能 性 の判断 にっ
いて揺れ が見 られる と付け加 え られて いる。さらに,筆 者が訊ねたイ ンフォー
マ ン ト4は(1a)の例 を容認可能だ と判断 して いる。そ こで、 次 の例 を見て
いた だきたい。
(8) a. Able to accommodate the equivalent of 400 pages of 
    double-spaced typewritten text, the chip will be used on
     IBM equipment.  (U. S. News. & World Report, March 9, 
   1987) 
   b.Able clearly to make out crew members on deck, the boys 
     waved frantically and shouted themselves hoarse. (Reader's 
    Digest Asia Edition, January 1994) 
   c. Able to eat solid food again, she began to gain weight 
     steadily and resumed growing. (Reader's Digest U. S. 
    Edition, September 1999)
小西(編)やCGELの 判断 はともか く、実 際 に は、 数 は限 られ るであ ろ う
が、(8a-c)のよ うな用例 が存在 し、(1a)を認 め るネイテ ィブス ピーカ ーが
いることか らも明 らか なように、abletoで始 ま る自由付加詞 は文頭 で も可
能で あると言え る。
注
1本 稿では自由付加詞 という用語を用いているが、小西(編)では分詞構文、CGEL
では補足節(supplementiveclause)という用語を用いている。
2CGELは 疑似法助動詞の例として次のような慣用表現を取 り上げている。
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(i)beabletobeboundtobelikelytobesupposedto
beabouttobeduetobemeanttobewillingto
beapttobegoingtobeobligedtohaveto
3こ の 点 で は 、(2)で 見 たboundも 他 の 連 結 動 詞(copula)と 結 び つ く こ と か ら 、
や は り 、boundがbeと 必 ず し も結 び っ き が 強 い と は 言 え な い 。
(ii)a.TheU.S.Congressseemsboundtolookmorecloselyattheforeign
buyoutwaveasitcontinues.(Reader'sDigestAsiaEdition,August
...
b.Rosewouldfeelboundtorejectanapology.(BNCAEB1788)
参 考 ま で に 、beabouttoで ひ と 固 ま り だ と考 え られ て い るabouttoも 、able
toと 同 様beを 欠 い た 状 態 で 前 置 さ れ た 自 由 付 加 詞 に 生 じ る こ と が あ る 。 な お 、
abouttoと 他 の 連 結 動 詞 と の 結 び つ き に つ い て は 、 甲 斐(1992)を 参 照 。
(iii)a.Now,abouttorideherponydownanewtrail,shestaredatthe
ambercomputermonitorintheComputerRanch.(McCall's,August
1987)
b.Abouttotakehisfirsthorsebackride,thegreenhornwaschecking
outthehorsesinthestable.(Reader'sDigestAsiaEdition,January
...
4イ ギ リス 系 カ ナ ダ人 の 京都 女 子大 学GeorgeCliveStroud-Drinkwater助教 授 。
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